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Таким чином, ефективність соціальної роботи залежить не 
тільки від рівня підготовки фахівця, його знань і досвіду, а й від 
особистісних характеристик, якостей, світоглядної сфери і життє-
вої позиції. Соціально-професійну суб’єктність як якість особисто-
сті фахівця із соціальної роботи слід розглядати в контексті його 
особистісного та професійного розвитку, як частину процесу про-
фесіоналізації та самоактуалізації. Успішність цього процесу зале-
жить від гармонійного поєднання об’єктивних умов та 
суб’єктивних чинників. Особливого значення для успішного фор-
мування соціально-професійної суб’єктності набуває саморегуля-
ція особистості студента, активність та свідомість навчальної та 
професійної діяльності, вмотивованість поведінки та зацікавленість 
у професії. 
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Повышение квалификации как составляющая непрерывного 
профессионального образования сотрудников социальной  
сферы находится во взаимосвязи с социально-экономическими ус-
ловиями характерными для региона. Социальная мобильность спе-
циалиста связана с необходимостью постоянной необходимостью 
повышения квалификации.[4] 
Повышение квалификации и переподготовка специалистов яв-
ляется последипломными образованиями, которые направлены на 
обеспечение новой квалификации, новой специальности на основе 
ранее полученной в учебных заведениях образования и опыта 
практической работы, углубления знаний ,умений по специально-
сти.[2] 
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Социальная сфера профессиональной деятельности социаль-
ных работников сравнительно молодая, кадровый состав которой 
формировался без профессионалов, а из числа различных специ-
альностей. Профессионализм формировался в процессе практиче-
ской деятельности, курсов повышения квалификации, а возможно 
и переподготовки. Однако данные мероприятия не могут заменить 
базового образования. 
В настоящее время изменилось отношение к подготовки спе-
циалистов социальной работы. Согласно действующим государст-
венным стандартам подготовка специалистов социальной работы 
ведется на трех образовательно-квалификационных уровнях: бака-
лавр, специалист и магистр социальной работы. Каждый из уров-
ней ориентирован на установленные квалификационные требова-
ния к соответствующим должностям.[1] 
Одним из факторов актуальности проблемы повышения ква-
лификации может вступать кризис профессиональной карьеры 
специалиста, который может возникнуть как у молодых специали-
стов, так и у специалистов с большим стажем работы. Как показы-
вает практика общения с выпускниками специальности социальная 
работа и знакомство с их трудовой деятельностью в социальных 
службах, молодые специалисты остро переживают профессиональ-
ную несостоятельность. По их утверждению это связано с разры-
вом с их профессиональными знаниями и умениями и теми требо-
ваниями, которые предъявляются им работниками, не имеющими 
базового образования и не владеющими достаточными знаниями в 
социальной сфере, но с высоким стажем работы.[5] 
Психология специалистов, не имеющих базового образования 
социального работника, но обладающих высоким практическим 
опытом проявляется в ситуациях связанных с возможным переме-
щением по служебной лестнице. Возможны ситуации, когда спе-
циалист по своему профессиональному опыту вполне может пре-
тендовать на следующую более высокую должность, но не имеет 
соответствующего уровня образования. Данная ситуация связана с 
необходимостью повышения квалификации в направлениях свя-
занными с должностными обязанностями.[6] 
В данных ситуациях повышение квалификации возможно в 
двух направлениях: 
‒  повышение квалификации молодых специалистов на основе 
учебных планов построенных на содержательной основе прак-
тической деятельности социального работника и овладения 
профессиональными умениями и навыками практической дея-
тельности; 
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‒  повышение квалификации специалистов социальной работы не 
имеющих соответствующего профессионального образования 
на основе учебных планов построенных на учебных планах 
подготовки специалистов в учебных заведениях, основой кото-
рых являются теоретические знания в области социальной 
сферы. 
Общностью данных направлений повышения квалификации 
специалистов в социальной сфере выступают знания социально-
экономических условий и социальные проблемы региона. 
 Социально-экономические условия Приазовского региона ха-
рактеризуются промышленным потенциалом. Город Мариуполь 
является крупнейшим промышленным центром на юго-востоке 
Украины и по численности населения город занимает второе место 
в Донецкой области. В городе работает около 50-ти промышлен-
ных предприятий, относящихся к девяти отраслям экономики. 
Эффективность деятельности предприятий связана с непре-
рывным совершенствованием кадрового потенциала, что в свою 
очередь оказывает влияние на состояние рынка труда в регионе и 
обеспечение социальной защиты населения. 
Данные обстоятельства вызывают изменения не только в сфе-
ре производства, но и в области социальных отношений, в области 
образования и в социальной сфере. Поэтому профессиональная 
мобильность социального работника связана с необходимостью 
постоянного повышения квалификации, а следовательно и с изме-
нением профессионального статуса работника в социальной сфере . 
Знания социально-экономических условий в регионе и проис-
ходящие изменения, как в сфере производства, так и на рынке тру-
да являются одним из составляющих компетентности профессио-
нальной деятельности социального работника, выступающими 
фактором одного из направлений актуальности повышения квали-
фикации. 
Реализация данной проблемы связана с самообразованием-
самоповышением квалификации социального работника, информа-
ционными источниками которых являются средства массовой ин-
формации. Возможны стажировки социальных работников в соци-
альных службах предприятий, а также приглашение специалистов 
ведущих предприятий для встречи с социальными работниками 
учреждений социальной сферы.[5]  
Современной формой самообразования и повышения профес-
сиональных знаний является дистанционное обучение, что позво-
ляет сотрудникам социальных служб оперативно консультировать-
ся и принимать решения. Принятие соответствующей достоверной 
информации и принятие на ее основе верных решений может быть 
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в случаях владения сотрудником основополагающей информацией 
и ее достоверными источниками.  
Практика социальных работников и исследования в области 
социальной защиты населения свидетельствуют о том, что при 
достаточных знаниях о социальной работе и сложившихся соци-
ально-экономических условиях в регионе, и в частности на кон-
кретном предприятии клиента решения принимаются социальным 
работником наиболее обоснованно и убедительно для клиента. 
Постоянно изменяющиеся социально-экономические условия 
вызывают необходимость совершенствование нормативно-
законодательной базы в социальной сфере, что в свою очередь, 
определяют нормативные повышение квалификации и переподго-
товки социальных работников. 
Повышение квалификации устанавливается соответствующим 
положением, которым предусмотрено плановое повышение квали-
фикации через каждые пять лет. Переподготовка связана с кон-
кретными задачами по профессионализации социального работни-
ка. 
Повышение квалификации может носить и оперативный ха-
рактер целевого назначения. Таковым, может быть, принятие но-
вых Законов, требующих оперативного их изучения и указаний и 
по их реализации в практической деятельности социальных работ-
ников. В 2013 году был принят новый «Закон о занятости населе-
ния», в котором были внесены дополнения и изменения, что потре-
бовало проведение оперативного его изучения и разъяснения соци-
альным работникам руководителем Мариупольского городского 
центра занятости населения [3] 
В процессе профессиональной деятельности социального ра-
ботника возникает необходимость переподготовки сотрудника из 
одного направления профессиональной деятельности на другое. 
Возможны следующие направления переподготовки: 
‒  специалисты, имеющие базовое профессиональное образова-
ние социального работника проходят переподготовку в преде-
лах социальной сферы с одной должности на другую; 
‒  специалисты, не имеющие соответствующего образования свя-
занного с деятельностью социального работника. 
Повышение квалификации как учебный процесс основывается 
на базовом образовании специалиста, основой которого является 
квалификационная характеристика, в которой устанавливаются 
определенные знания и умения деятельности специалиста опреде-
ленной должности. 
Государственным стандартом устанавливается требуемый 
уровень качества профессионального образования социального 
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работника, а с другой стороны выступает гарантом специалиста его 
конкурентоспособности на рынке труда. Он также является норма-
тивной основой разработки учебной документации, связанной с 
переподготовкой и повышением квалификации специалистов. 
В соответствие с данными документами разработка соответст-
вующих учебных планов повышения квалификации и переподго-
товки социальных работников должна выступать как целостный 
документ определяющий профессионализацию личности социаль-
ного специалиста.  
Повышение квалификации специалиста связана, не только с 
периодическим повышением, но и с личностными факторами про-
фессионализации специалиста. 
Одним из факторов актуальности проблемы повышения ква-
лификации может выступать кризис профессиональной карьеры, 
который может возникнуть как у молодых специалистов, так и у 
специалистов с большим стажем работы. Как показывают резуль-
таты беседы с молодыми специалистами- выпускниками специаль-
ности социальная работа и знакомство с их трудовой деятельно-
стью в социальных службах, кризисные ситуации выступают как 
естественный процесс профессионализации специалиста.[ 4 ,5] 
Молодые специалисты с достаточно хорошей теоретической 
подготовленностью и желанием оставаться социальным работни-
ком остро переживают свою профессиональную несостоятельность 
реализовать свои знания и умения. В данных ситуациях возникают 
как объективные, так и субъективные условия. 
В данных ситуациях естественно возникают проблемы взаи-
моотношений между кадровыми специалистами, обладающим вы-
соким уровнем практической работы занимающие, как правило, 
высшие должности, но не имеющими соответствующего базового 
образования и молодыми специалистами с базовым образованием 
социального работника, но не имеющих практического опыта. В 
данных ситуациях курсы повышения квалификации должны быть 
направлены на овладении практическими умениями молодых спе-
циалистов и формирование базового профессионального образова-
ния у специалистов без соответствующего образования связанного 
с социальной сферой. 
Повышение квалификации и переподготовка сотрудников со-
циальной сферы основывается на следующих принципах, находя-
щихся во взаимосвязи с базовым образованием. 
Принцип связи теории и практики должен дифференцировать-
ся в зависимости от специфики слушателей и целей курсов. Если 
основной состав слушателей курсов составляют практические ра-
ботники, тогда содержание данного принципа должно основывает-
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ся на теоретических положениях. В данных ситуациях ведущим 
соответствующих курсов предпочтительно должен быть руководи-
тель с соответствующим образованием - преподаватель учебного 
заведения. Если основной состав составляют молодые специалисты 
с теоретическим образованием, тогда основное внимание должно 
быть сосредоточено на развитии практических умений социальной 
работы и преподавателем должен быть практик. Дифференциро-
ванный подход позволит более целенаправленно вести курсы. 
Принцип моделирования профессиональной деятельности 
должен быть обязательным составляющим курсов повышения ква-
лификации и переподготовки кадров. Данный принцип позволяет 
отрабатывать навыки решения социальных проблем, которые воз-
никают в реальной практической деятельности социального работ-
ника. Его цель направлена на отработку практических умений и их 
реализации. Как показывает практика связанная с повышением 
квалификации и переподготовки специалистов данный принцип 
весьма эффективен при отработке навыков изучения новых зако-
нодательно-нормативных документов и их реализации. 
Практическая деятельность развивается в двух направлениях: 
стандартных и нестандартных. Если решение стандартных ситуа-
ций – это типовые ситуации решение которых основывается на 
ежедневно опыте ведения документации социальным работником. 
Нестандартные ситуации возникают в связи с принятием новых 
нормативно-законодательных документов различных положений и 
их реализации, а также нестандартными ситуациями с клиентами 
социальных служб. В данных ситуациях формой повышения ква-
лификации является изучения опыта работы сотрудников по дан-
ным направлениям. 
Сложившиеся социально-экономические условия и научно-
техническое развитие определяют как направления деятельности 
социальных служб и подготовку соответствующего кадрового по-
тенциала.  
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Изучение общественного мнения - очень актуальная проблема 
так, как общественное мнение является своеобразным регулятором 
тех процессов, которые происходят в обществе. Изучение общест-
венного мнения социологическими методами при объективном 
анализе позволяет уловить малейшие его оттенки, тенденции его 
изменения, уточнить количественное соотношение между различ-
ными его оценками, узнать реальную расстановку политических 
сил. 
Анализ общественного мнения имеет не только большое прак-
тическое, но и теоретическое значение, способствует развитию 
наук об обществе. 
Возникновение слухов и формирование общественного мне-
ния имеет место на уровне обыденного сознания. В этом процессе 
ключевое значение имеет социальное настроение, которое высту-
пает как фон, влияющий на эмоциональную подоплеку как слухов, 
так и общественного мнения. Под социальным настроением следу-
ет понимать преобладающее состояние сознания тех или иных со-
циальных субъектов в определенный период времени, характери-
зуемое типом и уровнем эмоционального накала (апатия, депрес-
сия, подъем, энтузиазм). Выражается социальное настроение через 
эмоциональные состояния, умонастроения, ценностные ориента-
ции и убежденность людей. Так, например, специфику настроения 
населения современной России определяют страхи и беспокойства, 
имеющие в основе своего происхождения социально-
экономическую нестабильность в стране[1]. 
Цель работы: Проследить влияние слухов на процесс форми-
рования общественного мнения в Украине. 
Общественное мнение представляет собой специфическое ду-
ховное явление, которое вырастает из определенных характеристик 
